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UPM, KBS jalin
kerjasamatingkat
pengurusansukan
AKADEMISukanUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) menjalin
kerjasamadengan Kemente-
rianBelladanSukan(KBS)un-
tukmengenalpastipendekatan
baru dan berkesanbagi me-
mantapkanpengurusansukan
negara.
Pengarahnya, Prof Dr
ShamsherMohamad,berkata
langkahitu adalahsebahagian
daripadausahaUPM danKBS
memajukansukannegarake
tahapyanglebihcemerlang.
"Selainmenjalankanpenyeli-
dikan mengenaipengurusan
sukan, pihak Akadernijuga
membantuKBSdarisegitekni-
kal dalamMajlls Kecergasan
Kebangsaanbagi merangka
programyangbersesuaianda-
lam usahamewujudkanbu-
daya kecergasandi kalangan
masyarakat.
''Akadernijuga mempunyai
fungsilebihbesarsebagaikum-
pulanpernikirdanpusatruju-
kan sukanprestasitinggidan
bersediaberkongsikepakaran
itu melaluikerjasamadengan
agensisukantempatandanan-
tarabangsa,"katanyakepada
Berita Harlan di KompleksSu-
kanUPM, Serdang,baru-baru
ini.
Selainitu, Akadernisedang
membangunkansatuprotokol
untukmengenalpastibakatse-
caralebihspesifik,bermulade-
ngansukanbadminton.Anta-
ranyaadalahpengujian'Kema-
hiranPersepsiVisual'bagime-
nganalisis keupayaan dan
kecekapanbakatbarupemain
badmintonyangdilakukande-
nganbantuanpakardariInsti-
tut Multimedia Perisian
UPM.
Menerusiusahaini,dijangka
lebih ramai barisan pelapis
badmintonnegarabertarafan-
tarabangsadapatdilahirkandi
masaakandatang.
Katanya,Akadernijugame-
nawarkankepakaranuntukbe-
kerjasamadenganAgensiAng-
kasaNegarabagimemberilati-
handanpengujiankeupayaan
calon angkasawantempatan
bagimemastikanmerekabe-
nar-benarmantap dari segi
mental dan fizikal sebelum
menjalanilatihandi Rusia.
Dr Shamsherberkata,Aka-
demiinimempunyaitigalabo-
ratori yangmenjalankanpe-
nyelldikan iaitu Laboratori
PembangunanIndustriSukan
yangdiketuaiProf MadyaDr
ArninuddinYusof; Laboratori
InstrumentasidanAnalisisKe-
mahiran yang diketuai Dr
Tengku Fadilah Tengku Ka-
malden,danLaboratoriPrestasi
Fizikal yang diketuaiAhmad
NairnIsmail.
"Ini menjadikanUPM satu-
satunya institusi pengajian
tinggiawam(IPTA)yangmem-
punyai pusat kecemerlangan
sukanyangmenumpukanke-
padapenyelldikandanpemba-
ngunan(R&D).
"Darisudutakademikpula,
Akadernibekerjarapatdengan
JabatanPengajianSukan,Fa-
kultiPengajianPendidikanun-
tukmenjalankanpenyelldikan
pada peringkatpasca siswa-
zah,"katanya.
Katanya,seiringdenganhas-
ratkerajaanuntukmenjadikan
bidangsukanitu sebagaiker-
jaya,Akaderniiniberfungsime-
lahirkanjaguhsukanbertaraf
antarabangsadan padamasa
sama berjayadalam akade-
mik.
Sehubunganitu, UPM me-
ngambillangkahawaldengan
bekerjasamadenganMajllsSu-
kanNegara(MSN)mengambil
pelajarcemerlangperingkatSi-
jil PelajaranMalaysiadanSijil
Tinggi PersekolahanMalaysia
dari SekolahSukanBoot Jalil
untukditawarkanke Matriku-
lasiKhas(Sukan).
"Pelajar berkenaanditem-
patkandi sebuahkolejkedia-
man dan merekadibenarkan
mewakilinegarasambilmengi-
kuti pembelajaransecaraan-
jal.
"Melalui kaedahini, UPM
mampu melahirkangraduan
berkualitidarikalanganatlitsu-
kannegara,"katanya.
Mengenaiusahamengene-
ngahkanAkaderniSukankepe-
ringkatantarabangsa,pihaknya
sedang berbincang dengan
UniversityofMississippi,Ame-
rika Syarikatuntukmewujud-
kanprogrampensijilangolfala
PGA.
